『無名抄』における新教材の発掘(一) by 小林 保治
『
無
名
抄
』
に
お
け
る
新
教
材
の
発
掘
(一)
高
等
学
校
「
国
諮
問
」
科
に
お
け
る
日
本
古
典
の
学
習
の
第
一
義
は
、
ど
う
や
ら
「
現
代
文
」
と
対
照
さ
れ
る
「
古
文
」
の
読
解
カ
の
益
成
に
あ
り
、
教
材
選
択
の
基
準
が
内
容
本
位
に
で
き
な
い
た
め
に
、
「
古
典
」
の
魅
力
を
紹
介
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
腰
砕
け
に
終
わ
っ
て
い
る
、
と
の
印
象
が
濃
い
。
こ
と
に
「
古
文
入
門
矧
」
用
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
教
材
に
は
、
「
語
法
上
・
構
文
上
、
問
題
な
く
平
易
で
、
内
容
も
で
き
る
だ
け
短
く
ま
と
ま
っ
て
い
て
、
復
雑
・
難
解
な
と
こ
ろ
の
な
い
、
初
心
者
向
さ
の
も
の
」
と
い
う
配
応
の
結
果
か
と
思
わ
れ
る
、
い
か
に
も
口
当
た
り
の
よ
さ
そ
う
な
「
古
文
」
が
渇
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
や
は
り
、
な
に
か
が
間
違
っ
て
い
る
、
と
い
う
気
明
か
し
て
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
そ
こ
に
は
、
『
{
子
治
拾
巡
物
語
』
の
「
ち
ご
の
か
い
も
ち
す
る
に
空
寝
し
た
る
事
」
「
田
舎
の
ち
ご
桜
の
散
る
を
見
て
泣
く
事
」
な
ど
が
、
十
年
一
日
の
ご
と
く
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
私
見
で
は
、
こ
れ
ら
は
中
学
生
な
ら
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
現
代
社
会
の
十
五
歳
と
い
う
学
習
者
の
年
令
か
ら
考
え
て
、
彼
ら
の
知
的
水
準
に
は
対
応
し
そ
う
林
保
f守
も
な
く
、
「
古
典
」
へ
の
関
心
を
高
め
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
、
そ
っ
ぽ
を
向
か
せ
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
は
す
ま
い
か
、
と
の
懸
念
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
作
年
度
ご
九
八
九
年
度
)
、
早
稲
田
大
学
専
攻
科
の
最
後
の
年
に
、
私
の
担
当
す
る
「
中
世
文
学
演
習
」
の
時
間
で
は
、
『
方
丈
記
』
の
著
者
と
し
て
高
校
生
に
も
お
な
じ
み
の
名
文
章
家
・
鴨
長
明
の
手
に
な
る
『
無
名
抄
』
(
テ
キ
ス
ト
は
、
石
原
清
志
編
「
無
名
抄
」
和
泉
書
院
)
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
七
十
八
の
章
段
(
梁
瀬
一
雄
『
無
名
抄
全
総
』
の
数
え
方
に
よ
る
)
の
中
か
ら
、
高
校
の
「
古
典
」
入
門
期
の
教
材
と
し
て
適
当
と
判
断
さ
れ
る
章
段
を
選
ん
で
そ
の
有
効
性
に
つ
い
て
グ
ル
プ
発
表
を
す
る
、
と
い
う
か
た
ち
で
、
現
行
の
教
科
惑
の
上
で
は
ほ
ぼ
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
動
き
の
と
れ
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
古
典
教
材
の
新
発
掘
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
。
幸
い
に
こ
の
場
に
発
表
の
機
会
が
与
え
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
中
の
二
、
三
を
以
下
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
ち
な
み
に
、
山
崎
良
彦
君
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
現
行
の
「国
語
I
-
H
」
の
教
科
書
中
、
『
無
名
抄
』
を
採
録
し
て
い
る
の
は
、
第
一
学
習
社
版
が
1 -
『
方
丈
記
』
と
の
関
連
で
、
第
七
一
章
段
「
仮
名
の
事
」
の
一
部
を
現
代
語
訳
で
掲
げ
て
い
る
の
が
、
唯
一
の
例
で
あ
り
、
「
古
文
」
の
教
科
書
で
は
、
旺
文
社
版
が
、
第
五
八
段
「
俊
成
自
讃
歌
の
事
」
の
全
文
と
第
六
七
章
段
の
一
部
を
「幽
玄
の
こ
と
」
と
し
て
採
録
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
初
は
、
佐
藤
学
・
林
敏
江
両
君
の
発
表
か
ら
。
③
 
左
衛
門
尉
蔵
人
頼
実
は
、
い
み
じ
き
す
さ
者
な
り
。
和
歌
に
悼
深
く
し
て
、
「
五
年
が
命
を
奉
ら
ん
。
秀
歌
よ
ま
せ
給
ひ
候
へ
」
と
、
住
吉
に
祈
り
申
し
け
り
。
そ
の
後
、
年
を
経
て
、
重
き
病
を
受
け
た
り
け
る
時
、
命
生
く
べ
き
祈
③
 
り
と
も
し
け
る
時
、
家
に
あ
り
け
る
女
に
、
住
吉
の
明
神
っ
き
給
ひ
て
、
「
か
ね
て
祈
り
申
し
し
事
を
ば
忘
れ
た
る
か
。
@
 
木
の
葉
ち
る
宿
は
聞
き
分
く
事
ぞ
な
さ
時
雨
す
る
夜
も
時
雨
せ
ぬ
夜
も
⑦
 
と
い
へ
る
秀
歌
よ
ま
せ
し
は
、
な
ん
ぢ
が
信
を
い
た
し
て
、
我
に
志
申
し
し
故
な
り
。
ざ
れ
ば
、
こ
の
た
び
は
い
か
に
も
生
く
ま
じ
き
ぞ
」
と
ぞ
仰
せ
ら
れ
け
る
。
(
第
七
六
章
段
・
頼
実
が
す
き
の
事
)
組
み
方
の
都
合
で
再
現
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
右
の
本
文
は
叩
ポ
イ
ン
ト
活
字
で
、
こ
の
下
に
7
ポ
イ
ン
ト
活
字
の
次
の
よ
う
な
脚
注
(
①
t
⑦
)
が
つ
く
。
①
左
衛
門
府
の
三
等
官
。
「
蔵
人
」
は
天
皇
側
近
の
職
。
②
源
頼
実
。
長
和
四
(
一
O
一
五
)
年
l
寛
徳
元
(
一
O
四
四
)
年
。
和
歌
六
人
党
の
一
人
。
勅
撰
集
に
は
『
後
拾
遺
集
』
を
初
出
と
し
て
総
計
七
首
入
集
。
家
集
に
『
故
侍
中
左
金
吾
集
』
が
あ
る
。
③
風
流
入
の
こ
と
。
「
す
き
」
は
「
数
奇
」
と
書
く
。
@
住
吉
神
社
。
現
在
の
大
阪
市
住
吉
区
住
吉
町
に
あ
る
。
特
に
住
吉
神
、
玉
津
島
神
、
北
野
天
神
は
和
歌
三
神
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
た
。
⑤
(
住
吉
の
)
明
神
が
の
り
う
つ
り
な
さ
っ
て
。
「
明
神
」
は
神
社
中
の
鎮
座
の
年
代
が
士
口
く
、
神
統
の
正
し
い
も
の
に
つ
け
た
一
種
の
神
格
。
⑥
『
後
拾
遺
集
』
巻
第
六
冬
に
「
落
葉
如
雨
と
い
う
こ
と
を
よ
め
る
源
頼
実
」
と
い
う
こ
と
ば
書
き
の
あ
と
、
こ
の
歌
が
あ
る
。
⑦
誠
心
誠
意
。
心
の
底
か
ら
の
意
。
必
要
に
応
じ
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
《
通
釈
》
を
示
し
た
上
で
、
質
疑
・
討
論
に
入
る
の
も
一
案
か
と
思
わ
れ
る
。
〈
通
釈
〉
左
衛
門
尉
蔵
人
の
頼
実
は
、
た
い
そ
う
な
風
流
人
だ
っ
た
。
和
歌
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
深
く
て
「
私
の
寿
命
の
う
ち
五
年
分
の
命
を
神
様
に
さ
し
上
げ
ま
す
。
ど
う
か
秀
歌
を
よ
ま
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
住
吉
の
神
に
祈
り
を
さ
さ
げ
た
。
そ
の
後
、
何
年
か
が
過
ぎ
て
、
頼
実
が
重
病
に
な
っ
た
時
、
命
を
な
が
ら
え
た
い
と
お
祈
り
を
し
た
と
こ
ろ
、
頼
突
の
家
の
侍
女
に
、
住
吉
の
明
神
が
の
り
う
つ
り
な
さ
っ
て
、
「
以
前
、
私
に
祈
り
申
し
た
事
を
忘
れ
た
の
か
。
木
の
葉
が
時
雨
の
よ
う
に
は
ら
は
ら
音
を
た
て
て
散
る
家
は
、
そ
れ
が
木
の
葉
の
落
ち
る
立
固
な
の
か
、
あ
る
い
は
時
雨
の
降
る
音
な
の
か
聞
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
時
雨
が
降
る
夜
も
、
時
雨
の
降
ら
な
い
夜
も
ー
ー
と
い
う
秀
歌
を
よ
ま
せ
て
や
っ
た
の
は
、
そ
な
た
が
誠
心
誠
意
私
に
祈
り
す
が
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
ム
寸
回
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
生
き
の
び
ら
れ
ぬ
ぞ
」
と
仰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
(
佐
藤
・
林
・
小
林
訳
)
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こ
の
話
の
出
典
と
見
ら
れ
る
『今
鏡
』
(
巻
第
十
、
打
開
)
に
は
、
「
木
の
葉
散
る
」
の
歌
は
、
題
一
詠
歌
で
、
一
詠
題
は
「
落
葉
雨
の
ご
と
し
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
、
藤
原
清
輔
の
『袋
草
紙
』
上
巻
の
類
話
に
は
、
こ
の
歌
が
岐
話
さ
れ
た
の
は
西
宮
で
あ
り
、
頼
実
は
六
位
の
時
に
若
死
し
た
こ
と
が
見
え
て
い
て
、
こ
の
話
は
作
り
話
な
ら
ぬ
実
話
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
順
徳
院
の
『
八
雲
御
抄
』
に
「
あ
る
い
は
命
に
代
へ
て
一
首
秀
逸
を
得
た
る
事
も
有
り
」
と
あ
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
頗
突
の
こ
と
だ
、
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
旺
文
社
版
「
古
文
」
は
、
先
に
ふ
れ
た
『
今
鏡
』
の
類
話
を
「
源
頼
実
、
神
に
祈
請
し
て
秀
歌
を
詠
む
こ
と
」
の
題
で
採
択
し
、
〔
研
究
〕
の
項
に
「
頼
実
の
和
歌
に
対
す
る
執
心
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
課
題
を
掲
げ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
五
年
も
の
命
と
引
き
換
え
に
秀
歌
を
詠
む
こ
と
を
熱
望
し
た
頼
実
の
行
為
は
、
高
校
生
た
ち
に
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
命
と
名
対
日
」
そ
の
い
ず
れ
を
取
る
か
。
頼
実
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
、
歌
人
の
誉
れ
を
選
ん
だ
。
命
を
懸
け
た
頼
実
の
祈
願
に
住
吉
明
神
は
感
応
し
、
祈
願
は
成
就
し
た
。
こ
の
祈
願
の
成
就
は
歌
人
と
し
て
の
頼
実
の
名
を
高
か
ら
し
め
た
が
、
そ
の
見
返
り
に
、
五
年
の
命
を
縮
め
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
頼
実
は
「
ち
ょ
っ
と
侍
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
は
約
束
が
違
い
ま
す
」
と
は
、
こ
の
段
階
で
は
も
は
や
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
な
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
と
気
づ
か
ず
に
、
頼
実
は
「
命
生
く
べ
き
祈
り
」
を
住
吉
明
神
に
捧
げ
た
の
で
あ
り
、
明
神
と
し
て
は
煩
実
家
に
仕
え
る
侍
女
に
の
り
う
つ
り
、
そ
の
口
を
借
り
て
頼
実
に
事
情
を
知
ら
し
め
た
わ
け
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
は
こ
こ
で
否
応
無
し
に
「
誓
う
と
い
う
こ
と
の
厳
し
さ
」
「
一
方
的
に
破
棄
す
こ
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
約
束
と
い
う
も
の
の
不
変
性
・
絶
対
性
」
あ
る
い
は
「
選
択
の
重
さ
」
と
い
う
問
題
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
テ
ー
マ
が
「
古
典
」
か
ら
現
代
の
高
校
生
に
受
け
波
さ
れ
、
古
典
が
現
代
に
活
か
さ
れ
る
き
っ
か
け
が
生
ま
れ
る
。
佐
藤
・
林
ご
両
人
の
発
表
を
聞
き
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
思
っ
て
い
た
が
、
二
人
は
「
係
り
結
び
」
や
「
敬
語
法
」
の
復
習
教
材
と
し
て
の
本
話
の
有
効
さ
を
述
べ
、
古
文
の
基
本
語
と
し
て
「
い
み
じ
」
は
本
来
、
善
悪
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
程
度
の
甚
だ
し
い
こ
と
を
言
う
語
だ
が
、
連
用
修
飾
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
「
い
み
じ
」
と
同
義
に
な
る
類
語
に
注
な
を
喚
起
し
た
。
い
み
じ
は
な
は
だ
し
い
、
ひ
と
い
あ
い
な
し
(l疎
ま
し
い
)
d
『
言
い
よ
う
も
な
く
か
し
こ
し
(1も
っ
た
い
な
い
)
一
連
用
形
l
v
一
は
な
は
だ
し
く
い
た
し
(l痛
い
)
」
{
は
な
は
だ
し
く
そ
し
て
、
こ
の
現
象
は
現
代
語
に
も
見
、句
れ
る
、
と
し
て
、
ひ
ど
い
(
悪
い
意
味
で
)
は
な
は
だ
し
い
お
そ
ろ
し
い
(lこ
わ
い
)
}
『
は
な
は
だ
し
く
一
連
用
形
l
v
一
ば
か
だ
(
lお
ろ
か
だ
)
』
戸
ひ
と
く
を
挙
げ
て
見
せ
く
れ
た
の
は
、
古
語
の
意
味
は
頭
か
ら
暗
記
す
る
し
か
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
る
生
徒
た
ち
の
意
識
を
変
え
さ
せ
る
た
め
の
一
つ
の
着
目
点
と
な
る
よ
う
に
恩
わ
れ
た
。
(
以
下
、
次
号
)
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